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mchtrig-llab × htgnel-toof × 340.1 = ASFسطح‌کف‌پا
mcترین‌قسمت‌ساق‌پا‌بالای‌قوزك‌مچ‌پادور‌پایینمحیط‌مچ‌پا
mcمحیط‌عضلات‌ران‌از‌ناحیه‌زیر‌چین‌سرینیمحیط‌ران‌پا
mcهادور‌پا‌در‌سر‌متاتارسالhtrig-llab
بدون‌بعدحرکتحفظ‌یک‌وضعیت‌با‌کمترین‌تعادل‌استاتیک
بدون‌بعدودتعریف‌شده‌اجرا‌می‌شحفظ‌ثبات‌سطح‌اتکا‌درحالی‌که‌یک‌حرکتتعادل‌دینامیک
مدت‌عمر‌فرد‌از‌بدوسن
تولد‌تا‌بحال
سال
نیرویی‌که‌در‌اثر‌گرانش‌به‌یک‌جسموزن
وارد‌می‌شود
gk
سنجشی‌آماری‌برای‌مقایسه‌وزن‌و‌قدIMB
یک‌فرد
2m /gK
.نقطه‌ای‌که‌تمام‌وزن‌بدن‌در‌آن‌نقطه‌متمرکز‌شده‌استمرکز‌ثقل‌بدن
mc
